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ALKUSANAT 
Tie- ja vesirakennushallituksessa on juuri valmistunut 
ammattimaista kuorma-autoliikennettä koskeva kustannus-
tutkimus, ja samanaikaisesti on kehitteillä tieliiken-
teen tavarankuljetustilasto. Jotta saataisiin kuva edelli-
sen tutkimuksen edustavuudesta koko kuorma-autoliikenteen 
suhteen sekä kokemuksia suoritetilaston kehittämiseen, 
katsottiin tarpeelliseksi tehdä lyhyt kysely kuorma-auto-
kaluston käytöstä 1976. 
Tämä selvitys tehtiin tie- ja vesirakennushallituksen 
tlousosaston tutkimustoimistossa vuosina 1976 - 1977. 
Kuorma-autoliikenteen Volvo-säätiö ja Tekniikan Edistä-
missäätiö osallistuivat tutkimuksen rahoittamiseen myön-
tämillään apurahoilla. 
Tutkimuksen suunnitteli ja teki työryhmä, jossa tielai-
tosta edustivat diplomi-insinöörit Seppo Sainio (puh.johtJ, 
Matti Ruuti (siht.) ja Maire Kaartama. Suomen Kuorma-auto-
liittoa edusti ins. Reijo Oksanen, Teollisuuden Keskusliit-
toa valt.maist. Jukka Rinne ja Tilastokeskusta tilaston- 
laatija Eeva Hamunen. Raportin kirjoitti työryhmän sihteeri. 
Helsingissä heinäkuun 6 päivänä 1977 
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	1. 	JOHDANTO 
1 	1 	TUTKIMUKSEN TAVOITE 
Tällä tutkimuksella pyrit.än selvittämään maamme kuorma- 
autokannan jakautumaa eri kuljetuslajeihin. Kuljetusla-
jeittain selvitetään: 
1 	 - ajoneuvokaluston jakautuma eri - kokonaispaino ja kantavuus 
I - kuormakoko - tyhjänä ajon osuus 
I 	
- ajosuoritteiden kehitys 
- kuljetussuoritteet 
Lisäksi pyritään selvittämään mitä eroja on yksityisen ja 
ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kalustolla ja kaluston 
käytöllä. 
1.2 	TUTKIMUKSEN TARVE 
Tie- ja vesirakennushallituksessa tehtiin vuosina 1975 - 77 
selvitys ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannuksista. 
Tuloksia esitettiin lähinnä kuljetuslajeittain. Nyt käsillä 
olevalla tutkimuksella voidaan arvioida miten suurta osaa 
maamme kuorma-autokannasta em. kustannustutkimus edustaa. 
Selvitetyillä tunnusluvuilla voidaan myös arvioida miten hy-
vin kustannustutkimuksen tulokset soveltuvat yksityiseen 
kuorma-autoliikenteeseen. 
Tämä tutkimus on myös tie- ja vesirakennushallituksessa par-
haillaan kehitettävänä olevan tieliikenteen tavarakuljetus-
tilaston esitutkimus. Tavarakuljetustilastoa varten tarvi-
taan tietoa autojen ajo- ja kuljetussuoritteista, tyhjänä 
ajon osuudesta sekä kuorma-autoliikenteen vuotuisesta koko-








Tutkimusta koordinoi työryhmä, jossa olivat edustettuina 
1 
	
	tie- ja vesirakennushallituksen lisäksi Suomen Kuorma-auto- liitto, Teollisuuden Keskusliitto ja Tilastokeskus. Suomen 
I Kuorma-autoliiton Volvo-säätiö ja Tekniikan Edistämissäätiö ovat osallistuneet tie- ja vesirakennushallituksen lisäksi 
tutkimuksen rahoitukseen. 
Varsinainen tutkimustyö tehtiin tie- ja vesirakennushallj-
1 	tuksen talousosastossa. Talousosaston 
suunniteltiin lomakkeet ja lähetteet, postitus, aineiston 
I koodaus sekä raportin kirjoittaminen ja julkaiseminen. Ta-lousosaston tietojenkäsittelytojmjsto huolehti reikäkorttj-
en lävistyksen ja tietokoneajot. 
1 
1 	2. 	TUTKIMUKSEN SUOR ITTAMINEN 
2. 1 	KYSELYLOMAKE 
Kyselylomakkeesta (liite 1) tehtiin lyhyt ja selkeä. Kysyttä- 
vät asiat mandutettiin yhdelle sivulle. Lomake ladottiin ja 
painettiin valtion painatuskeskuksessa. Toista kyselykier-
rosta varten laadittiin ruotsinkielisille lIikenteenharjoit-
tajille ruotsinkielinen kyselylomake (liite 2), koska hei-
dän joukossaan vastausaktiivisuus jäi ensimmäisellä kysely- 
kierroksella vähäiseksi. 
Lomakkeella kysyttiin kuorma-auton kuljetuslajia, ajoneuvo- 
tyyppiä, ajosuoritteiden kehitystä vv. 1974 - 76, tyhjänä 
ajon osuutta, kuorman kokoa ja eniten kuljetettuja tavara- 
' 	lajeja. Kyselylomakkeen liitteeksi laadittiin tutkimustoimis- 
ton saatekirje (liitteet 4, 5, 6) ja vastausohjeita (liite 3). 
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2.2 	TUTKI:USAJANKOSTA 
IKyselylomakkeen lähettämistä viivytettiin vuoden 1976 mar-
raskuuhun, jotta saataisiin arvio vuoden 1976 ajosuorittees-
ta ja kuljetussuoritteesta. Vuoden 1976 ajosuorite on ennak-
kotieto, mutta sitä voi pitää melko luotettavana koska vas- 
taushetkeilä oli enimmillätin runsas kuukausi vuodesta jäljellä. 
2.3 	OTOS 
Kuorma-autokannan jakautuma eri kuljetusiajeihin haluttiin 
selvittää mandollisimman tarkasti ja se asetti suurimmat 
vaatimukset otoskoolle. Otoksen kooksi valittiin alustavasti 
4000 kuorma-autoa. 
Otokser perusjoukon muodostivat 30.6.1976 autorekisterikes-
kuksen ajoneuvorekisteriin merkityt 51 708 kuorma-autoa. 
Otos poimittiin satunnaislukualkuisena tasaväliotantana va-
litsemalla joka 13. kuorma-auto otokseen. Otoskooksi tuli 
siten lopulta 3977 kuorma-autoa. 
2.4 	AINEISTON KEPUN 
Kyselylomakkeet saatteineen postitettiin 3977 kuorma-auton 
halti,jalle 18.11.1976. Kuukauden kuluessa vastasi 2657 lii-
kennöitsijää edustaen noin 67 % otoksesta. 	Niille, jotka 
eivät vastanneet joulunpyhiin mennessä lähetettiin uudet 
kyselylomakkeet. Vastauksia saatiin lopulta 3272 kappaletta 
ja lopulliseksi palautusprosentiksi 82 %. Näistä oli hyväk-
syttävästi täytettyjä 3128 kappaletta edustaen 79 % otokses-
ta ja 6 % perusjoukosta. 
2.5 	AINEISTON KASITTELY 
Palautetut lomakkeet tarkistettiin minkä jälkeen ne lävis-
tettiin reikäkortejile. Yhden lomakkeen tiedot mahtuivat yh-
delle reikäkortille. 
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Nikäli vastauksissa esiintyi nuuttuvia tietoja niitä pyrit-
tiin korvaamaan aineiston keskiarvoilla. Aineiston tietoko-
nekäsittely suoritettiin talousosaston tietojenkäsittely- 
toimistossa OSIRIS -kirjasto-ohjelmalla. 
Luokitteli.issa käytettiin viittä eri nuuttujaa, jotka ovat: 
- kuljetuslaji 
- kuorma-auton näyttölaji 
- ajoneuvotyyppi 
- ajosuoriteluokka 
- kuorma-auton rekisteröintilääni 
(ks. taulukko 1) 
(yksityinen/am-
mattimainen) 
(KAIP, KAPP, KAVP) 
(ks. taulukko 7) 
(ks. taulukko 15) 
Käyttölajiluokitteluissa kouluautot, ilman kuljettajaa vuok-
ratut ja varastovakuutetut jätettiin huomiotta. Ajoneuvo-
tyyppiluokittelussa KAIP on perävaunuton kuorma-auto, KAPP 
on puoliperävaunuyhdistelniä ja KAVP on varsinaisen perävau-
nun ja vetoauton yhdistelmä. 
2.6 	TULOSTEN TARKKUUS 
1 	Tämän tutkimuksen pääasiallisin tavoite oli selvittää maamme kuorma-autokannan .jakautuma eri kuljetuslajeihin. 
I 
	
	Jakautuma selviää sitä luotettavammin mitä korkeammaksi palautusprosentti saadaan. Korkean vastausaktiivisuuden 
I 	varmistamiseksi lomakkeen kysymykset laadittiin hyvin yksinkertaisiksi. Vastaukset näihin kysymyksiin saatta-
vat siksi jossain määrin olla karkeit.akin arvioita, mutta 
1 	korkean palautusprosentin ansiosta aineiston keskiarvot 
ovat todennäköisesti lähellä oikeita lukuja. 
Koska tämä tutkimus on tiettynä ajankohtana ja tietyllä 
menetelmällä tehty ns. poikkileikkaustutkimus, ei sen 
tuloksia tulisi sellaisenaan käyttää muunlaisilla selvi- 
tyksillä tehtyjen aikasarjojen täydentämiseen. 
II 
	3. 	KUORNIA-AUTOKANTA JA 
KALUSTON PAINOT 
3. 1 	KALUSTON LUKUNNÄRA 
Otos poimittiin autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteristä, 
joka oli päivitetty 30.6.1976 tilanteen mukaiseksi. Tällöin 
oli rekisteriin merkitty 51 708 kuorma-autoa, jotka käyttö-
lajeittain jakaantuivat seuraavasti: 
- yksityiset 	26 393 kpl 
- arnmattimaiset 24 263 kpl 
- kouluautot 434 kpl 
- vuokratut ilman kuljettajaa 	17 kpl 
- varastovakuutetut 	101 kpl 
Lomakkeella kysyttiin mikä kuljetuslajinimike (liite 1) par-
haiten kuvaa tutkimukseen valitun kuorma-auton tehtäviä. Ka-
luston määrä eri kuljetuslajeissa vaihteli paljon. Kappale- 
tavaran jakelu- ja keräilykuljetuksissa toimii 14 400 kuorma- 
autoa edustaen kuorma-autokannasta 28 %. Kaksi muuta automää-
rältään runsasta kuljetuslajia ovat massatavaran kuljetukset 
(13 500 kpl, 26 %) •ja kappaletavaran siirt.okuljetukset (8 400 
kpl, 16 %). Loppu 30 % kuorma-autokannasta jakaantui 11 pienem-
män kuljetuslajin kesken (taulukko 1). 
)ai,:ko 1. 	Kora-autokarta ku1tu ae1tta1z ja karna ja<aantUminen 





(kpl) (kpl) (kpl) 
Jlkornaan liikenne 900 30 390 430 
Tavaralinjallikenteen vars. linjakulJ. 1 700 220 800 660 
Tavaralinjalitkenteen jakelu- ja kerätlyk. 600 500 10 90 
asaatavaran kulJetukset 13 500 9 050 400 050 
Kappaletavaran siirtokuljetukset 8 	cC 6 640 750 j OiO 
Kppa1etavaran jakelu- ja ker.i1ykulJ. 14 	.00 13 620 150 430 
.tOili.Oautolilkenteen siirtokuljetukset 000 160 120 
S0i1lautoliienteen Jakelu- ja kerilyk, 1 500 1 290 ..0 70 
sLurycskkulJetuket 300 - 300 - 
:ina;olut kulJetukset 1 100 300 70 130 
Jahuol13ku.ietLct 1 500 1 450 - 
Y.noapitokuljetuket 4 500 4 360 - 
7li.2ret kuljetuket 500 '0 400 
0kaiaita 1 70) 1 030 - 
51 700 4 	140 3 5 
Taulukkoon 2 on merkitty miten ajoneuvokanta jakaantui yk-
sityisiin ja ammattimaisiin autoihin kussakin kuljetusia-
•j i s s a. 
Taulukko 2. 	Aoneuvokalustori lukunrä kuletuslaettain yk- 
sltyisessä ja arnmattimaisessa kuorma-autoliiken-
teess. v. 1976. 
Kuljotuslaji. Kuorna-autojen lukunärä 
Yksityiset Arnrnattimaiset 
UlkDmaan liikenne - 900 
Tavaralirijaliikenteen vars. linjakulj. - 1 700 
Tavara1inal1ikenteen jakelu- 	a keri1yk. 100 500 
Massatavaran kuljetukset 3 600 9 900 
Kappaletavaran slirtokuljetukset 5 600 2 800 
Kappa1eta'iran jakelu- ja keräilykuij. 11 300 7 100 
Siliautoliikenteen siirtokuljetukset 200 600 
Siliöautoliikenteen jakelu- ja keräilyk. 1 000 C3 
Suuryksikktkuljetukset 100 200 
lirnastoldut kuljetukset 700 400 
J.tehuoltokulJetukset 600 900 
Kuzmossapitokuljetukset 2 800 1 700 
Yllsuuret kuletukzet 200 300 
3ekalalsta 700 500 
Yhtoens 26 900 24 300 
Pelkästään ammattimaisen liikenteen hallitsemia kuljetusla-
jeja ovat ulkomaan liikenne ja tavaralinjaliikenteen varsi-
naiset linjakuljetukset. Tavaralinjaliikenteen jakelu- ja 
keräilykuljetuksissa toimii muutamia yksityiseen käyttöön 
rekisteröityjä autoja. Tähän on liikenteenharjoittajilla 
mandollisuus, koska heidän katsotaan kuljettavan omaa tava-
raa. Ammattimaisen puolen kalustosta 41 % toimii massatava-
ran kuljetuksissa ja 24 % kappaletavaran kuljetuksissa. Ta-
varalinjaliikennekuljetukset käsittävät myös lähinnä kappa-
letavaran kuljetusta ja sen kaluston osuus on 9 % ammatti- 
liikenteen kalustosta. 
Yksityinen kuorma-autokanta on viime vuosina kasvanut tasai-
sesti ammattimaisen liikenteen kuorma-autokannan pysyessä 
\ral<iona. Ylivoimaisesti suurin ryhmä on kappaletavarari kul-
jettamiseen käytetyt autot, joita on 16 900 kappaletta edus- 
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taen yksityisten autojen kannasta 63 %. Tähän kuljetuslajiin 
kuuluvat lähinnä liikkeiden autot. Kalusto on kevyttä, lä-
hinnä perävaunuttomia kuorma-autoja. Massatavaran kuljetuk-
sissa on yksityisellä puolella yllättävän paljon ( 3600 kpl) 
kalustoa. Tämä kalusto toimii suljetuilla alueilla tai halti-
jan omissa kuljetuksissa. 
3.2 	KUORIIA-AUTOKALUSTON PAINOT 
Tässä kohdassa käsitellään kuorma-autojen suurinta sallittua 
kokonaispainoa ja kantavuutta sekä kuormitettujen autojen 
kuorman kokoa. Luvut ovat keskimääräisiä. 
Suurin sallittu kokonaispaino on saatu laskemalla auton ja 
mandollisen perävaunun suurimmat sallitut kokonaispainot yh-
teen. Joskus siltasääntö tai kytkentäsääntö rajoittaa yhdis-
telmän suurimman sallitun kokonaispainon pienemmäksi kuin 
auton ja perä.vaunun suurimpien sallittujen kokonaispainojen 
summa. Vastaajat ovat kuitenkin hyvin tienneet tämän, koska 
he monasti kirjoittivat oheen myös yhdistelmän kokonaispai-
non. Yhteenlaskussa syntyvä virhemandollisuus on siis ole-
massa mutta virhe ei ole merkittävä. 
Kantavuus on laskettu samoin kuorma-auton ja mandollisen pe-
rävaunun kantavuuksien summana. Laskutapa sisältää saman 
virhemandollisuuden kuin yhdistelmän suurimman sallitun koko-
naispainon laskeminen. 
Keskimääräinen kuorman koko silloin kun on kuormaa, on vastaa-
jan käsitys kuorman koosta vuonna 1976. Laatuina käytettiin 
kilogrammaa, litraa ja kuutiometriä. Puutavarakuljetusten laa-
tuna pyydettiin erityisesti käyttämään kiintokuutiometriä. 
Tilavuusmitat (1, m3 ja k-m 3 ) muutettiin tavaralajeittain va-
lituilla muuntokertoimilla painomitoiksi. Muuntokertoimet on 
merkitty oheiseen asetelmaan. 
- sekalainen kappaletavara m 3 500 kg 
- maarakennusaineet m3 1 	600 kg 
- puutavara m3 800 kg 
- puunjalostustuotteet m 3 600 kg 
- rakennusteollisuustuotteet m3 1 	150 kg 
- elintarvikkkeet m3 600 kg 
- elaimet, 	rehuu, 	jate 3 m 700 kg 
- polttoaineet 	(kiinteät) m 3 600 kg 
- metalliteollisuustuotteet m3 1 	000 kg 
- muut teollisuustuotteet m 3 700 kg 
- nestemäiset ja kaasum. 	polttoain. 1 .825 kg 
- muut tilavuusmitat 	(litrat) 1 1 kg 
3.21 	Kuorma-autokaluston painot ku1jetus1ajeittai 
Taulukkoon 3 on merkitty keskimääräiset suurimmat sallitut 
kokonaispainot, kantavuudet sekä kuormitettujen autojen 
kuormakoot. Kokonaispainot ja kantavuudet noudattavat hyvin 
taulukossa 1 ilmoitettua kuljetuslajeittaista ajoneuvotyyp-
pijakautumaa. Keskimääräisen kuormausasteen saa kuljetusla-
jeittain selville kuormitettujen autojen kuormakoon ja kanta-
vuuden suhteesta. Kuormausaste on korkeimmillaan massatava-. 
ran kuljetuksissa (103 %) ja aihaisimmillaan sekalaisissa 
kuljetuksissa (54 %). 
:'ur-utoJe 	 suurin sallittu k zon spito Ja 
ntus scki kuornitettujeri auto€n ke k0riärinen kuortan 
ko 	kui tuala3it.ir. v. 1976 (ks). 
:itusiji. Kuorta-tutor. tai ajo 	uvoyndsteltin painot 	(c;) 
Suurin sallIttu Suurin sallittu KuormitettuJ'n au- 
kokor.aispalno kaitavuus tojer. kuorrm koko 
ikjnaan liinn 37 800 22 00 19 200 
avaralinjallikenteen vara. linjakulJ. 32 900 19 13Q i 600 
7avaralinjaliikenteen Jakelu- Ja kert1yk. 13 600 7 500 5 000 
i4assatavaran kuljetukset 2 800 i, 800 15 300 
Kappaletavaran sllrtokulJetukset 15 800 8 700 6 300 
KaDpalotavaran Jakelu- Ja kerilykulJ. 10 300 5 300 3 502 
.i.autollikonteen siirtokuljetukset 33 30 13 533 15 :00 
SI0c;oli±ker.tn Jakelu- Ja keräilyk. 21 200 11 3O3 10 :c•3 
0ryksIkkkuljetukzet 33 100 19 6C0 :3 coo 
Ilastoiut kuljetukset 5 700 7 930 5 700 
thcltokulJukzet 13 000 6 703 4 500 
15 900 8 Loo 3 
?irot kultuct 1,5 600 29 500 20 703 
13 000 5 000 2 700 
Ybtuensi 8 100 10 300 9 
0 
J 
Taulukkoon 4 on merkitty kuormattujen autojen keskimääräiset 
kuormakoot jaoteltuna vielä. yksityiseen ja ammattimaiseen 
liikenteeseen rekisteröityihin autoihin. Ammattimaisen lii-
kenteen kalustolla kuormakoot ovat yli kaksinkertaisia verrat-
tuna. yksityiseen puoleen. 
Taulukko 24 	KoskimäärLilnn kuorman koko kuljtuslajeittain yk- 
sltyisessä ja axnrnattlmaises;a kuorma-autoliiken-
toeusä v. 1976 (kg). 
Kuljotuslaji Keskimääri1non kuorman 
koko (kg) 
Yksityiset Amniattimaiset 
Ulkomaan liikenne - 19 200 
Tavaralinjaliikenteen vars. linjakulj. - 14 800 
Tavaralinjaliikenteen jakelu- ja keräilyk. 24 900 5 100 
Massatavaran kuljetukset 12 000 i6 400 
.Kappaletavaran siirtokuljetukset 24 200 9 800 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj. 3 100 24 900 
Säijiöautoliikenteen siirtokuljetukset 14 900 18 900 
S)il1öautolilkenteen jakelu- ja keräilyk. 9 500 10 800 
Suuryksikkcikuljetukset 17 500 i8 100 
Ilxr,astoidut kuljetukset 4 000 8 500 
Jätehuoltokuljetukset 24 900 24 900 
Kunnossapitokuljetukset 6 500 10 600 
Ylisuuret kuljetukset 23 800 i8 400 
Sekalaista 1 800 3 600 
Yhteensä 5 400 12 600 
3.22 	Kuorma-autokaluston painot ajoneuvotyypeittäin 
Kuorma-auton suurimmat sallitut kokonaispainot ajoneuvo-
tyypeittäin ovat (ellei rakenne edellytä vieläkin aihaisem-
pia painoja) 
KAIP 	(2-aks.) '16.0 	t 
KAIP 	(3-aks.) 22.0 	t 
KAPP n. 	38.0 	t 
XAVP 2.O 	t 
Taulukosta 5 havaitaan että todelliset suurimmat sallitut 
kokonaispainot jäävät huomattavasti em. maksimiarvojen ala-
puolelle. Alitus on suhteellisesti suurin perävaunuttomilla 
kuorma-autoilla. Puoliperävaunuyhdistelmillä alitus on noin 
5 tonnia sekä varsinaisen perävaunun ja vetoauton muodosta-
rnilla yhdistelrnillti n. 3 t. 
Taulukko 5. 	Kuorma-auton k ktmäräinen suurin sallittu kukonais- 
paino ja kantavuus sekä kuornitettujer. autojen ksk1-
määräinen kuorman koko ajoneuvotyypeittäin v. 176 (kg). 
Ajoneuvotyyppi Kuorma-auton tai ajoneuvoystelmän painot (kg) 
Suurin sa1lttu Suurin sallittu KuormitettuSen au 
kokonaspaino kantavuus tojen kuorman kok 
KAIP 12 500 6 600 5 300 
KAPP 33 200 19 900 15 200 
KAI? 39 200 2 	200 23 300 
nteensä i8 100 10 300 8 90C 
Kuormausasteiksi ajoneuvotyypeittäin saadaan oheisen asetelman 
mukaiset prosenttiluvut 
KAIP 80 % 
KAPP 76 % 
KAVP 96 % 
Taulukkoon 6 on merkitty kuormattujen autojen keskimääräiset 
kuormakoot jaoteltuna vielä yksityiseen ja ammattimaiseen 
liikenteeseen. 
Taulukko 6. 	Kuormattujen autojen keskimääräinen kuorman 
koko yksityisessä ja ammattimaisessa kuorma-
autoliikenteessä ajoneuvotyypeittäin v. 1976 
(kg). 
Ajoneuvotyyppi Kuormattujen autojen keskimääräi-
nen kuorman koko (kg) 
'yksityiset Amrnattimaiset 
KAIP 4 000 7 300 
pp 13 600 15 800 
KAVP 20 600 24 100 
Yhteensä 5 kOO 12 600 
3.23 	Kuorma-autokalustOn painot ajosuoriteluokittain 
Taulukkoon 7 on merkitty keskimääräiset painot ajosuorite-
ljokittain. 
Taulukko 7. 	Kuorrna-autojn kes 	iäräiner. suurIn sallittu kokonals- 
paino ja kantavuus sekä kuormitettujen autojen keski-
määräinen kuorman koko ajosuoriteluokittaln v. 1976 (kg). 
A3ozuoriteluokka 
(km/v) 
Kuorma-auton taI aoneuvoyhä1stelmän palnot (kg) 
Suurin sallittu SuurIn sallittu Kuormitettujen au• 
kokonaispalno kantavuus toJen kuorman kok 
0 - 15 000 10 800 5 800 3 900 
15 000 - 30 000 11 700 6 200 4 600 
30 000 - 60 000 17 100 9 600 8 500 
60 000 - 90 000 25 900 15 400 13 800 
90 000 - 120 000 31 200 i8 700 17 600 
120 000 - 150 000 35 000 21 100 19 600 
iO 000 - 34 900 20 600 21 300 
Yhteensä i8 100 10 300 8 900 
Taulukosta 7 voidaan havaita että autot, joilla ajetaan vä-
hän ovat kevyitä, lähinnä perävaunuttomia kuorma-autoja. 
Vuotuisen ajosuoritteen kasvaessa kokonaispaino, kantavuus 
ja kuormakoko kasvavat selvästi. Kolmessa suurimmassa ajo- 
suoniteluokassa lienee lähes pelkästään perävaunuyhdistelmiä. 
AjosuoriteluokaSSa alle 15 000 krn/v kuormausaste on alimmil-
laan eli 67 % ja kohoaa jatkuvasti kunnes se ajosuorite-
luokassa yli 150 000 krn/v on jo 103 %. 
AJOSUORITTEIDEN KEHITYS 
VV. 1974 - 1976 
Lomakkeella tiedusteltiin kuorma-auton vuosittaisia aosuo-
nitteita (= ajokilometrimääriä) kolmelta viime vuodelta. 
yikäli kuorma-autoon oli kytketty perävaunu kysyttiin myös 
12 
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I 	perävaunun vuotuiset ajosuoritteet. Vuotta 1976 koskevat ajosuoritetiedot ovat ennakkolukuja, koska vastausajankoh-
tana oli vuoden 1976 joulukuu. Ajosuoritetiedot kysyttiin 
vain niiltä vuosilta, jolloin kuorma-auto oli vastaajan hal-
linnassa koko vuoden. 
1 
1 	4. 
I 	Taulukkoon 8 on merkitty kuljetuslajeittain aikasarjat vuo- tuisista ajosuoritteista. Aikasarjasta näkee helposti mi-
hin suuntaan ajosuoritteet ovat kehittymässä kussakin kul- 
1 
Taulukko 3. 	Kuorma-autojen vuotujoten ajosuorjtteiden kehitys 
kuljetuelajelttain vv. 1974-76 (km/v) 
_________________________________ 
Ajosuorlte(krn/v) 
1974 1975 1976 
Ulkomaan liikenne 84 000 9)4 500 92 200 Tvarlinjaljjkenteen vars. llnjakulj. 88 700 8i 900 80 300 Tavara11nja1jikente 	jakelu- ja keräilyk. 51 600 50 800 47 300 Massatavaran kuljetukset 56 400 54 300 50 300 Kappaletavaran siirtoku1jctuicse 41 100 40 900 39 700 Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj. 35 000 36 100 36 200 Säi11auto1jjkenteen siirtokuljetukset 99 100 96 600 93 500 Säiliöautollikenteen jakelu- ja kera•• ilyk. 63 500 65 100 66 500 Suuryksikkdkuljetukset 70 100 74 800 71 700 Ilmastoidut kuijetukset 58 700 59 100 59 200 JätehuOltokulJetuket 33 400 32 300 31 700 Kunnossapitokuljetukset 41 400 39 800 35 600 Ylisuuret kuljetukset 44 800 43 400 41 900 Sekalaista 22 700 23 000 19 600 
Yhteensä 46 700 47 000 44 800 
Kandeksassa kuljetusiajissa (ks. taul. 8) ovat vuotuiset 
ajosuoritteet laskeneet vuonna 1975 ja edelleen vuonna 1976. 
Ulkomaan liikenteessä, suuryksikkökuljetuksissa ja sekalai-
sissa kuljetuksissa huippuvuosi oli vasta vuonna 1975, min-
kä jälkeen ajosuoritteet ovat vähenemään päin. Ajosuorit- 
13 
1 
I 	teet ovat kolmen vuoden aikana säilyneet ennallaan tai kas- vaneet lievästi kappaletavaran jakelu- ja keräilykuljetuk- 
sissa, säiliöautoliikenteen jakelu- ja keräilykuljetuksissa 1 	sekä ilmastoiduissa kuljetuksissa. 
Absoluuttisesti suurimmat vuotuiset ajosuoritteet v. 1976 
ovat säiliöautoliikenteen siirtokuljetuksissa (93 500 km/v), 
ulkomaan liikenteessä (92 200 km/v) ja tavaralinjaliikenteen 
varsinaisissa linjakuljetuksissa (80 300 km/v) 
Kunkin kuljetuslajin ajoneuvot jaoteltiin vielä yksityisiin 
ja ammattimaisiin autoihin. Näin saaduille ryhmille lasket-
tiin vastaavat aikasarjat keskimääräisten vuotuisten ajosuo-
ritteiden kehitykselle. Tulokset on merkitty taulukkoon 9. 
'faiukk 	. 	oorit3ejd 	hiys ykiy1s 	ja amrnattlaalsessa kuorrna-autolll:cen_ 




1974 1975 1976 1974 1975 1976 
'Jlkoaan liikenne - - d4 300 94 500 92 200 
Tavaralina1j1knten vars. 	linjakuij. - - - 63 700 81 500 80 oo 
Tava:a1inja11ikcnten 	akelu- ja kerilyk. 35 000 37 600 40 100 52 200 53 300 49 700 
a5zatavaran kuletkct 40 400 41 100 38 80c 61 230 58 603 54 300 
Kappaletavaran 	1irtokuljetukset 32. 600 32 600 32 700 57 903 55 900 52 600 
Kappaletavarar 	jakelu- ja keräilykulj. 31 200 32 40C 32 900 B C3 ,8 700 .7 Soo 
Säj1lautojj1kenteen siirtoku1jetucset 57 000 55 300 61 300 110 9C0 105 603 01 Sx' 
1i1iöauto1llkenteen jakelu- ja keräilyk. 58 000 56 130 55 8C3 69 00 75 C0 79 203 
urikkuljt3et 53 000 35 503 27 000 77 503 32 733 33 930 
:LT.astold1t kljtukset 34 300 39 730 43 600 66 0o 8) 330 5) 903 
Jthcltoku1jetet 26 8o0 2 500 23 900 37 900 37 300 36 600 
KflnoSsap1toku1Jetset 35 600 3) 800 30 300 49 900 45 600 ) 730 
Ylisuuret kuletuset 20 500 24 900 28 900 62 500 53 300 49 90o 
3ekalista 14 9C0 i 800 13 530 36 000 34 000 28 300 
_____________________________________ 33 700 34 )CC 3) 900 61 200 59 7C0 '6 900 
Ajosuorjtteet ovat ammattjmajsessa liikenteessä kaikissa 
kuljetuslajeissa suuremmat kuin yksityisessä liikenteessä. 
Suurimmillaan ammattimaisten ja yksityisten autojen ajosuo-
ritteiden suhde on suuryksikkökuljetuksissa, missä ammatti- 
naisten autojen vuotuinen ajosuorite on kolminkertainen yk- 
sityisiir1 verrattuna. 
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Taulukkoon 10 on vielä tehty yhteenveto yksityisten ja am-
mattimaisten autojen vuotuisista ajosuoritteista. Ammatti-
rnaisen liikenteen ajosuoritteet ovat selvässä laskussa sekä 
vuonna 1975 että varsinkin vuonna 1976. Yksityisten autojen 
ajosuorite sen sijaan pysyy tasaisena. Vuonna 1975 on yksi-
tyisten ajosuoritteissa ollut lievä huipDukohta. 
Taulukko 10. 	Kuorma-autojen ajosuoritteidon kehitys 
yksityisessä ja ammattimaisessa lilkentees-. 
s. vv. 19724-76 (km/v) 
Käyttö Ajosuorite 	(km/v) 
1974 .1975 1976 
Yksityiset 33 700 324 300 33 900 
Ammattimaiset 61 200 59 700 56 900 




Keskimääräiset vuotuiset ajosuoritteet vaihtelevat ajoneuvo-
tyypeittäin melkoisesti. Perävaunuttomien kuorma-autojen vuo-
tuiset ajosuoritteet ovat n. 40 % varsinaisten perävaunuyh-
distelmien vuotuisista ajosuoritteista. Puoliperävaunuyhdis-
telmillä vastaava prosenttiluku on 75 %. Aikasarja ajosuo-
ritteiden kehityksestä on merkitty taulukkoon 11. 
Taulukko 11. 	Kuorma-autojen vuotuisten ajosuoritteiden 
kehitys ajoneuvotyypeittäin vv. 197 24 -76 
(km/v) 
Ajoneuvotyyppi 	- Ajosuorite (km/v) 	-_____________ 
19724 1975 1976 
KAIP 37 400 36 900 324 900 
KAPP 67 000 67 200 624 000 
KAVP 90 800 88 300 824 700 
Yhteensä 246 700 247 000 44 800 
Vaikkakin absoluuttiset ajosuoritearvot ovat hyvinkin eri 
suuruisia muuttuvat ne kuitenkin lähes samassa suhteessa. 
Vähennystä vuodesta 1974 vuoteen 1976 tapahtuu n. 7 % perä-
vaunuttomilla kuorma-autoilla sekä varsinaisen perävaunun ia 
vetoauton yhdistelmillä. Puoliperävaunuyhdistelrnillä vastaa-
va ajosuoritteiden vähennys on n. 4 
Ajosuoritteita on taulukossa 12 tarkasteltu ajoneuvotyypeit-
täin sekä yksityisessä että ammattirnaisessa liikenteessä. 
Taulukko 12. 	Ajosuoritteiden kehitys ajoneuvotyypeittäin 
yksityisessä ja ammattimaisessa kuorma-auto-
liikenteessä vv. 1974-76 (km/v) 
Ajoneuvotyyppj Yksityiset Ammattimalse t 
1974 1975 1976 1974 1975 1976 
KAI? 31 30) 31 200 30 300 46 400 45 200 42 300 
KAP? 38 100 45 600 46 000 78 000 75 100 71 300 
KAVP 72 100 74 300 76 800 95 300 91 900 8 200 
Yhteensä 33 700 34 300 33 900 6i 200 59 '700 6 900 
Yksityisellä puolella perävaunuttomien autojen ajosuoritteet 
taantuvat kun taas perävaunuyhdistelmjllä on havaittavissa 
lievää nousua. Ammattimaisella puolella kaikkien ajoneuvo- 
tyyppien vuotuiset ajosuoritteet ovat laskussa. 
4.3 	PERÄVAUNUJEN AJOSUORITTEET 
Tässä selvityksessä on perävaunuyhdistelmiksi tulkittu. sel-
laiset kuorma-autot, joilla on mandollisuus käyttää perä- 
vaunua ja ovat sitä myös käyttäneet. Perävaunun käyttömandol-
lisuus on niillä kuorma-autoilla, joihin on asennettu veto- 
pöytä tai vetokytkin. 
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Taulukkoon 13 on merkitty perävaunujen keskimääräiset vuo-
tuiset ajosuoritteet kolmelta viime vuodelta. 
Taulukko 1). 	Perävaunujen vuotuisten ajosuoritteiden 
kehitys perävaunutyyp.ittäin vv. 1974-76 
(krn/v) 
Perävaunutyyppi Ajosuorite 	(krn/v) 









Vertaamalla taulukossa 13 olevia perävaunujen ajosuorittei-
ta taulukossa 11 oleviin KAPP- ja KAVP-vetoautojen suorit-
teisiin havaitaan perävaunujen ajosuoritteiden jäävän jäl-
keen niiden vetoautojen ajosuoritteista. Perävaunun käyttö- 
suhde (taulukko 14) on puoliperävaunuyhdistelmillä v. 1976 
0.95 ja varsinaisen perävaunun ja kuorma-auton yhdistelmillä 
0.88. Näin ollen puoliperävaunujen vetoautojen ajosuorit- 
teesta 5 % ja varsinaisten perävaunujen vetoautojen ajosuo-
ritteesta 12 % ajetaan ilman perävaunua. 
Taulukko 14. 	Perävaunujen vuotuisen ajosuoritteen suh- 
teellinen osuus vetoautojen VUotulsesta 
ajosuoritteesta vv. 1974-76. 
Vuosi Peräv.tunutyyppi 
Puoliperävaunu Varsinainen perävaunu 
1974 0.97 0.91 
1975 0.96 0.88 
1976 0 .95 0.88 
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4 . 4 	AJOSUORITTEET AUTOJEN REKISTERUINTILÄNEITTIN 
Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteristä tulostettiin 
kunkin otokseen valitun kuorma-auton rekisteröintilääni-
tunnus. Tämän tunnuksen mukaan jaettiin kuorma-autot eri 
läärieihin ja laskettiin aikasarjat ajosuoritteille (tauluk-
ko 15). 
Taulukko 15. 	Kuorma-autojen vuotuisten ajosuoritteiden 
keh1ty autojen rekisteröintilääneittäin 
vv. 1974-76 (krn/v) 
Rekisteröintilääni Ajosuorite (km/v) 
- 1974 1975 1976 
Uusimaa 39 000 38 400 36 900 
Turku ja Pori 49 200 49 900 47 700 
Häme 43 500 42 800 42 000 
Kymi si 900 50 100 47 700 
Mikkeli 50 200 48 300 46 500 
Kuopio 55 400 52 900 48 000 
Vaasa 56 800 8 000 56 100 
Oulu 52 170 52 600 49 600 
Lappi 51 900 47 900 44 600 
Keski-Suomi 40 500 42 400 4) 400 
Pohjois-Karjala 42 500 42 000 39 400 
Yhteensä: 46 700 47 000 44 800 
Auton rekisteröintilääni ilmaisee auton kotipaikan. Auto 
voi kuitenkin liikennöid5. myös rekisteröintilääninsä ulko-
puolella. Näin tapahtuukin pitkämatkaisissa kuljetuksissa, 
esimerkiksi tavaralinjaliikenteessä ja säiliöautoliikenteen 
siirtokuljetuksissa. Taulukon 15 luvut kuvaavat tästä huo-




\Tertailtaessa keskenään vuosien 	197L+ 	ja 	1976 	ajosuoritteita 
havaitaan että tänä kanden vuoden aikana on suhteellisesti 
suurin ajosuoritteen lasku (14 %) 	tapahtunut Lapin läänissä. 
Lähes yhtä paljon eli 	13 % vähenivät Kuopion lääniin rekis- 
teröityjen autojen ajosuoritteet. Muissa lääneissä ajosuo- 
ritteet vähenivät 	1 	- 8 %. Ainoastaan Keski-Suomen läänissä 




Vastaajilta kysyttiin montako prosenttia kuorma-auton ajo- 
kilometrimäärästä ajettiin ilman kuormaa. Kuorma-auto kat- 
sotaan kuormitetuksi milloin lavalla on vaikkapa vain tyh-
jiä laatikoita paluukuormina yms. Kunkin auton tyh.jänäajo-
prosenttia painotettiin laskennassa kyseisen auton vuoden 
1976 ajosuoritteella. Lukuarvot ilmaisevat siten tyhjänäajon 
osuutta kokonaisajosuoritteeSta. 
5.1 	TYHJÄNAJOPROSENTTI KULJETUSLAJEITTAIN 
Kun tyhjänäajoprosentti lähenee lukuarvoa 50 % merkitsee 
se sitä että meno- tai paluumatka ajetaan ilman kuormaa. 
I 	
Tällainen tilanne vallitsee selvimmin massatavaran kulje- 
tuksissa (49 %, ks. taulukko 16). Säiliöautoliikenteeri kul-
jetukset (43 - 45 %) ylisuuret kuljetukset (46 %) ajetaan 
1 	myös yleensä kuormittamattomina toiseen suuntaan. Alhaisim- millaan tyhjänäajoprosentti on ulkomaanliikenteessä (24 %), 
tavaraliikenteen varsinaisissa linjakuljetuksissa (20 %), 
suuryksikkökuljetuksissa (23 %) ja ilmastoiduissa kuljetuk- 
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Taulukko i6. 	Kuorma-auton keskimäär.inen tyhjänä- 
ajoprosentti ku.ljetuslajeittain v. 1976 
Kuljetuslaji Tyhjänäajo-prosentti 
r / 
Ulkomaan liikenne 24 
Tavaralinjaliikenteen vars. linjakulj. 20 
Tavaralinjaliikenteen jakelu- ja keräilyk. 39 
Massatavaran kuljetukset 49 
Kappaletavaran siirtokuljetukset 39 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj. 29 
Säiliöautoliikenteen siirtokuljetukset 45 
Säili5autoliikenteen jakelu- ja kerilyk. 43 
Suuryksikk5kuljetukset 23 
lirnastoidut kulJetukset 20 
Jätehuoltokuljetukset 36 
KunnossapitokulJetukse 43 
Ylisuuret kuljetukset 46 
Sekalaista 32 
Yhteensä 37 
5.2 	TYHJ7NAJOPROSENTTI KYTTiLA.JEITTAIN 
Tyhjäriä ajon osuus oli yksityiseen käyttöön rekisteröidyillä 
autoilla keskimäärin 36 % ja ammattimaiseen käyttöön rekis-
teröidyillä autoilla 38 % kokonaisajosuoritteesta (taulukko 
17) 
Taulukko 17. 	Kuorma-auton keskimääräinen 
tyhjänäajoprosentti. yksityl-
sessä ja ammattimaisessa kuor-







5.3 	TYHJÄNÄAJOPSOSENTTI AJONEUVOTYYPEITTÄIN 
Suurimmillaan tyhjänLiajoprosentti (ks. taulukko 18) on 
varsinaisen perävaunun ja kuorma-auton yhdistelmillä eli 
3 %. Tämä johtunee siitä että näitä yhdist.elmiä käytetään 
sellaisissa kuljetuslajeissa (vrt, taulukko 1), joissa pa-
luukuljetuksia ei paljoa esiinny. Perävaunuttomien autojen 
korkea tyhjänäajoprosentti aiheutuu lähinnä massatavaran kul-
jetuksiin käytettävien autojen tyhjänä ajon osuudesta. Ja-
kelu- ja keräilykuljetuksissa käytettävät perävaunuttomat 
autot alentavat tätä arvoa ehkä noin 10 %-yksikköä. 
Taulukko 18. 	Kuorma-auton keskimääräinen 
tyhjänäajoprosentti ajoneu-







5,L 	TYHJÄNÄAJOPEOSENTTI AJOSUORITELUOKITTAIN 
Vuotuisella ajosuoritteella ei voi sanoa olevan merkitystä 
tyhjänäajoprosentin suuruuteen. Tyhjänäajoprosentin luku- 
arvot vaihtelevat luokittain epäsäännöllisesti välillä 32 - 
38 % (taulukko 19) 
Taulukko 19. 	Kuorma-auton keskimääräinen 
tyhjänäajoprosenttj ajosuo-
riteluokittain v. 1976 
Ajosuoriteluokka (km/v) Tyhjänäajopro-sentti 	() 
0 -15000 35 
15 000 - 30 000 31 
30 000 - 60 000 38 
60 000 - 90 000 35 
90 000 - 120 000 3J.. 
120 000 - 150 000 32 
150 000 - 37 
Yhteensä 37 
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6.1 	KULJETUSSUORITTEIDEN LASKEMINEN 
6.11 	Kuorma-auton kuijetussuorite 
Kuorma-autojen tekemää kuljetustyötä kutsutaan kuljetus-
suoritteeksi. Kuljetussuoritett.a mitataan kuorma-autoliiken-
teessä kuten muussakin tavaraliikenteessä tonnikilometreiriä. 
Tonnikilometri tarkoittaa sitä kuljetustyötä, joka tehdään 
kuljetettaessa yhden tonnin tavaraerä kilometrin ma:an. 
Aineistosta laskettiin kuorma-auton kuljetussiorite seuraa-
vasti: 
0 	1 	E 1 	5 (1 - T& • D • ( + 
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1 
I 	kuljetussuorite (tkm) 13 	ajosuorite vuonna 1976 (km) 
C 	tyhjänäajoprosentti (%) 
1 D 	keskimääräinen kuorman koko kuormattuna 
vuonna 1976 (t) 
E 	perävaunun käyttösuhde 
I 	Vuoden 1976 ajosuorite, tyhjänäajoprosentti ja keskimääräi- nen kuorman koko silloin kun on kuormaa saatiin suoraan ky-
selylomakkeen tiedoista. Mikäli vastaaja oli ilmoittanut kes-
kimääräisen kuorman koon litroina tai kuutiometreinä, jou-
duttiin nämä luvut muuntamaan kilogrammoiksi. Muunnokset 
1 
	
	tehtiin kohdan 3.2 mukaisilla tavaralajeittaisilla kertoimil- 
la. Jos kuorma-auto kuljetti useampaa kuin yhtä tavaralajia 
I v. 1976 niin tavaralajiksi valittiin se, jota kuljetettiin eniten. 
Kuljetussuoritteen laskukaavan viimeinen tekijä (1/2 + E/2) 
korjaa perävaunuyhdistelmillä sitä virhettä, joka syntyy 
kun kuorma-auto ajaa ilman perävaunuaan. Kuorma-auton osuu-
deksi ilmoitetusta kuormasta on arvioitu puolet ja perävau-
nun osuudeksi E/2. E on perävaunun käyttösuhde, jota mita-
taan perävaunun ja kuorma-auton vuoden 1976 ajosuoritteiden 
suhteena. E saa siis arvoja väliltä 0 - 1, ja tekijä (1/2 + 
E/2) siten arvoja väliltä 0,5 - 1. Tämä korjaus ei tieten-
kään koske perävaunuttomia autoja, joille asetettiin E:n 
arvoksi 1. Kuvassa 1 on esitetty lähemmin korjauskerrointa 
(esim. E 	0,9, korjauskerroin = 0,95). 
Korjauskerroin 
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Pervaunun kyttösuhde E 
Kuva 1 . 	Perävaunun käyttösuhteesta kehitetty 
korjauskerroin. 
6.12 	Suomen kuorma-autoliikenteen kuljetussuorite 
v. 1976 
Suomen kuorma-autoliikenteen vuonna 1976 tekemä kuljetustyö 
laskettiin kuorma-autokannan ja tutkimukseen vastanneiden 
kuorma-autojen keskimääräisen vuotuisen kuljetussuoritteen 
tulona. 
Kuorma-autokantana käytettiin 30.6.1976 rekisteriin merkit-
tyjä kuorma-autoja, jotka olivat otoksen perusjoukkona. 




1. 1. 1976 	50 905 kpl 
30.6. 1976 51 708 kpl 
31.12.1976 	50 600 kpl 
Kuorma-autoja oli vuoden alussa ja lopussa rekisterissä 
noin 2 % vähemmän kuin vuoden puolivälissä. Tämä johtunee 
siitä että autoja riisutaan talvella työmandollisuuksien 
vähetessä rekisteristä. Vuoden 1974 lopussa rekisterissä 
oli 50 1+77 kuorma-autoa, mistä voi päätellä että vuodenvaih-
teessa autokanta pysyy melko vakiona. Vuoden puolivälin mu-
kainen kuorma-autokanta lienee suunnilleen yhden prosentin 
verran vuoden keskitasoa korkeampi. Menettely yliarviol si-
ten kuorma-autoliikenteen vuoden 1976 kuljetussuoritetta 
saman verran eli yhden prosentin. 
Tutkimukseen vastasi 82 % otokseen valituista kuorma-autois-
ta. Näistä 3 %-yksikköä hylättiin. Vastanneiden. autojen ke-s-
kimääräinen ikä oli 6,5 vuotta (yksityiset 6, v, ammattimai-
set 64 v) ja vastaamattomien 7,5 v (yks. 8,2 v, amm. 6,8 v). 
Vastanneiden autojen keskimääräinen kokonaispaino (vain ve-
toauto) oli 14 100 kg ja vastaamattomien 13 400 kg. Onko vas-
tanneiden ja vastaamattomien vuotuisissa ajosuoritteissa eroa 
ja mihin suuntaan on vaikeasti arvioitavissa. Toisella kyse-
lykierroksella vastanneiden vuotuiset ajosuoritteet olivat 
noin 9 %, kokoriaispainot noin 3 % ja kuormakoot noin 8 % 
suuremmat verrattuna ensimmäisellä kyselykierroksella vas-
tanneisiin. On hyvin epätodennäköistä että tämä tendenssi 
jatkuii vielä kaikkien vastaamatta .jättäneiden keskuudessa. 
Edellisen perusteella tehtiin oletus että vastaamatta jättä-
neiden kuorma-autojen vuotuinen kuljetussuorite on sama kuin 
vastanneiden. 
6 . 2 	KULJETUSUORITE KULJETUSLAJEITTAIN 
Taulukkoon 20 on merkitty kuljetuslajeittain kuorma-auton 
keskimääräinen kuljetussuorite ja kuljetuslajin kokonaiskul-
jetussuorite v. 1976. Ulkomaan liikenteen, tavaralinjalii-
kenteen linjakuljetusten, säili5autoliikenteen siirtokulje- 
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tusten ja suuryksikkökuljetusten kuorma-autojen kuljetussuo-
rit.teet ovat selvästi muiden kuljetuslajien autojen suorit-
teit.a suurempia. Näillä neljällä kuljetuslajilla käytetään 
paljon perävaunuyhdistelmiä (ks. taulukko 1) mikä selittää 
suuren kuljetustyörniörör. 
Tau1ukw 20. 	K.orma-autoen keskiärä1nen ku1etussuor1te v. 1976 ku1jetu1a- 
elttain sekä kokonaiskuljetussuorite kuljetuslajeittairi (1 000 000 tk.n) 
'f.ujetus1aj1 Kuorma-autor. keski- 
äräinen kulj.suo- 
v. 1976 (10 tkm) 
Kokonaisku..Jetus-
suortte v. 	1976 
(iO 	tki) 
Ulkomaan 11kenne 1.52 1 	00 
Tavara1jnjaljkenteer, vars. 1injaku1etukset 1.06 1 800 
Tavaralinjaliikenteer. jakelu- j& ker.i1yku1j. .24 100 
Massatavaran kulJetukset .47 6 300 
Kappaletavaran slirtokuljetukset .23 1 900 
<appa1etavaran Jakelu- Ja kerällykuljetukset .10 1 4C0 
SäLliöautoli!ker.teen slirtokuljetukset 1.06 Bao 
S1.ili5autolljkenteen jakelu- Ja keräilykulj. .46 800 
uurykzikk-ku1jetukset .96 300 
Ilmastoiut kuljetukset .33 400 
Jäteuoltoku1jetukset .11 200 
Kunnossapitokuljetukset .17 800 
Ylimuuret kuljetukset .43 200 
Skala1zta .04 100 
Yhteensä .32 i6 500 
Kokonaiskuljetussuoritteeltaan suurin kuljetuslaji on mas-
satavaran kuljetukset, 6,3 mrd tkm. Kappaletavaran kuljetuk-
sissa on 44 % kalustosta mutta kuorma-autoliikenteen kulje-
tustyöstä v. 1976 (16,5 mrd tkm) ne edustavat vain 2 %. 
Taulukkoon 21 on vielä merkitty miten yksittäisten kuorna-
autojen keskimääräiset vuoden 1976 kuljetussuoritteet eroava-
vat toisistaan yksityisessä ja ammattimaisessa liikenteess.. 
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Taulukko 21. 	Keskimääräinen kuljetussuorite vuonna 1976 kuljetus- 
lajeittain yksityisessä ja arnmattirnaisessa kuorma-
autoliikenteessä (3. 000 tkm). 
Kuljotuslaji Ajoneuvon keskimääräinen 
kuljetuosuorite v. 1976 
(1 000 tkm) 
Yksityiset Amnattimaiset 
Ulkomaan liikenne - 1 520 
Tavaralinjaliikenteen vare. llnjakulj. - 1 060 
Tavaralinjaliikenteen jakelu- ja keräilyk. 180 250 
Massatavaran kuljetukset 310 530 
Kappaletavaran siirtokuljetukset 140 390 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj. 90 i8o 
Säiliöautoliikenteen siirtokuljetukset 830 1. 	120 
Säiliöautoliikenteen jakelu- ja keräilyk. 410 520 
Suuryksikkökuljetukset 300 1 140 
Ilmastoidut kuljetukset 220 520 
Jätehuoltokuljetukset 100 110 
Kunnossapitokuljetukset 130 240 
Ylisuuret kuljetukset 280 520 
Sekalaista 20 80 
Yhteensä 160 500 
6.3 	KULJETIJSSUORITE KÄYTTÖLAJEITTAIN 
Ammattimaiseen liikenteeseen rekist.eröidyn kuorma-auton 
keskimräinen kuljetustyö v. 1976 on n. 	3-kertainen 
verrattuna yksityiseen liikenteeseen rekisteröidyn kuorma- 
auton keskimääräiseen kuljetustyöhön v. 1976 (taulukko 21). 
Yksityinen kuorma-autoliikenne hoiti vucden 1976 kuljetus-
suoritteesta 26 % ja ammattimainen kuorma-autoliikenne 74 %. 
Taulukko 22. 	Kuorma-auton keskimääräinen kuljetussuorite 
v. 1976 yksityisessä ja arnmattimaisessa kuor-
ma-autoliikeriteessä sekä kokonaiskuljetussuo-
rite (1 000 000 tkm) 
Käyttlaji 1uorma-auton keskimää- Kokonaiskuljetus- 
räinen kuljetussuorite suorite v. 	1976 1976 	(10" tkm) (i0 	tkm) 
Yksityiset .16 k 300 
Ammattimaiset .50 12 200 
Yhteensä .32 16 500 
6J 	KULJETUSSUORITE AJONEUVOTYYPEITTÄIN 
Kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun muodostaman yhdis-
telmän kuljetussuorite on keskimäärin 9-kertainen verrat-
tuna perävaunuttomaan kuorma-autoon ja keskimäärin lähes 
2-kertainen verrattuna puoliperävaunuyhdistelmiin. Koko-
naiskuljetustyöstä KAVP:t suorittavat n. 55 % vaikka kan-
nasta ne muodostavat vain n. 16 % (taulukko 23). 
Taulukko 2). 	Kuorma-autojen keskimääräinen kuljetussuori- 
te v. 1976 ajoneuvotyypeittäin sekä kokonais-
kuljetussuorite ajoneuvotyypeittäin 
(i 000 000 tkm) 
Ajoneuvotyyppi Kuorma-auton keskimää- Kokonaiskuljetus- 
räinen kuljetussuorite uorite v. 	1976 
V. 	1976 	(i0 	tkm) (io 	tkrn) 
KAIP .1) 5 100 
KAPP .67 2 300 
KAVP 1.13 9 100 
Yhteensä .32 i6 500 
Taulukossa 2L+ on vielä vertailtu ajoneuvotyypeittäiri /ksi- 
tyisten ja ammattimaisten kuorma-autojen keskirnääräisiä 
vion 1576 kiil itj ' Jun h tt r t 
Taulukko 24. 	Ajoneuvon keskimääräinen kuljetussuorite 
v. 1976 yksityisessä ja ammattimalsessa 
kuorma-autoliikenteessä ajoneuvotyypeit-
täin (1000 tkm) 
Ajoneuvotyyppi Ajonelivon keskimääräinen kuljetus-
suorite v. 	1976 	(1000 tkm) 
Yksityiset Ammattimaiset 
KAIP 100 i8o 
KAPP 360 800 
KAVP 900 1 190 
Yhteensä 160 500 
6 .5 	KULJETUSSUORITE AJOSUORITELUOKITTAIN 
Ajosuoritteen kasvaessa kuljetussuorite kasvaa vielä nope-
ammin. Tämä johtuu siitä että suurimmissa ajosuoriteluokis-
sa on lähes pelkästään perävaunuyhdistelmiä, joiden kulje-
tuskapasiteetti on suuri. Ajosuoriteluokittain lasketut 
kuljetussuoritteet on merkitty taulukkoon 25. 
Taulukko 25. 	Kuorma-autojen keskimääräinen kuljetussuori- 
te v. 1976 ajosuoriteluokittain sekä kokonais-
kuljetussuorite ajosuoriteluokittain 







rite v. 	1976 
(10 	tkm) 
0 - 15 000 .02 100 
15 000 - 30 000 .06 700 
30 000 - 60 000 .19 3 800 
60 000 - 90 000 .57 1 	700 
90 000 - 120 000 3 500 
120 000 - 150 000 1.57 2 200 
150 000 - 2.10 1 500 
Yhteensä .32 i6 500 
6.6 	KULJETUSSUORITE AUTOJEN REKISTERÖINTI- 
L 1 21 NE ITT Ä 1 N 
Taulukkoon 26 on merkitty kuorma-autojen kuljetussuoritteet 
liineittäin. Tätä. tarkastelua koskevat samat rajoitukset 
kuin kohdan 4.4 ajosuoritetarkaste1. 
Taulukko 26. 	Kuorma-autojen keskimä.r.inen kuljetussuori- 
te v. 1976 rekisteröjntj1äne1ttjn sekä. koko-
naiskuljetussuorite rekister5inti1änejttijn 
(i 000 000 tkm) 
Lni Kuorma-auton kesk1mä.- 
räinen kuijetussuox-jte v. 1976 (10' tkm) 
KokonaiskulJetus-
suorite v. 	1976 
(10' 	tkrn) 
Uusimaa .21 2 500 
Turku ja Pori .36 3 100 Häine . 29 2 300 
Kymi .39 1 4o0 
Mikkeli .3i 700 
Kuopio .31 700 
Vaasa .45 2 300 
Oulu .40 1 700 
Lappi .37 800 
Keski-Suomi .26 600 
Pohjois-Karjala .23 400 
Yhteensb •32 16 500 
6. 7 	KULJETUSSUORITE TAVARALAJEITTAIN 
Tavaralajeittajn laskettiin kokonaiskuljetustyön reuriaja- 
kautuma. N.mä yhdistettiin tavaralajiryhmiksi, jolloin nii-
den suhteelliset osuudet kokonaiskuljetustyöstä (16,5 mrd 
tkm) ovat: 
sekalainen kappaletavara 	8.L % 
maarakennusajneet 	16.L % 
puutavara 	 17.0 % 
puunjalostustuotteet 8.3 % 
rakennusteollisuus 7.7 % 
elintarvikkeet 14.9 	% 
sekalaista, 	lannoitteet, 	rehut 7. 1 	% 
oolttoaineet 7.3 % 
metalliteollisuus 5.5 % 
muu teollisuus 7.4 % 
yheensa 100.0 	% 
7. 	YKS ITY ISTEN JA AMMATTI- 
MA ISTEN KUORMA - AUTOJEN 
V 8 8 T A 1 L U A 
7. 	YHTEENVETOTAULUKKO 
Yksityistä ja ammattimaista kuorma-autoliikennettä vertail-
tim keskenään tarkemmin edellisissä luvuissa 3 - 6. Näist 
luvuista on kerätty lyhyt yhteenveto, joka esitetään taulu-
kossa 27. 
Yksityisen kuorma-autoliikenteen kanta on runsaat 2 500 kpl 
suurempi kuin ammattimaisessa liikenteessä. Yksityisten kan-
ta kasvaa, ammattimaisten taantuu. 
Ajosuonitteet pysyvät yksityisillä vakiona, ammattimaisilla 
ne laskevat (vv. 1974 - 1976) 
Suomen kuorma-autoliikenteen kokonaiskuljetustyöstä yksityi-
set kuorma-autot hoitavat 26 % ja ammattimaiset kuorma-autot 
7/ 	0/ f'-t 	/0. 
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I Taulukko 27. 	Yhteenveto yksityiseen ja aimattima1seen liikenteeseen rekisteridyistä kuorma- 
autoista. 
Yksityiset Arnmattimaiset 
Lukumäärä 30.6.1976 26 893 kpl 24 263 kpl 
- KAI? n. 24 200 kpl n. 	15 600 kpl 
- KAPP n. 	1 000 kpl n. 	2 400 kpl 
- KAVP n. 	1 700 kpl n. 	6 300 kpl 
Vuotuiset ajosuoritteet 
- 1974 33 700 km 61 200 km 
- 1975 34 300 km 59 700 km 
- 1976 33 900 km 56 900 km 
Keskimääräinen tyhjänäajoproseritti 36 % 38 ; 
Kuormitettujeri autojen keskimää- 
räinen kuorman koko 5 400 kg 12 600 kg 
Keskimääräinen auton vuotuinen 
kuljetussuorite 160 000 tkm 500 000 tkm 
Osuus kuorma-autoliikenteen 
kuljetustyöstä v. 1976 26% 74 
Keskimääräinen suurin sallittu 
kokonaispaino 13 046 kg 23 566 kg 
Keskimääräinen kantavuus 7 004 kg 13 802 kg 
- - - - - - - - - - - - - - - ------1 
KUORMA-AUTOTUTKIMUKSEN KYSELYLOMAKE 
Tarralle on painettu juokseva n:o, tutkimukseen valitun auton rekisteri-n:o, merkki, käyttöönotto- 
vuosi, käyttökoodi, kokonaispaino, lääriitunnus. Haltijan nimi, ammatti (lyhennettynä), lähiosoite 
ja postiosoite. 
1. Mikä seuraavista 14 kuljetuslajinimikkeestä kuvaa parhaiten yllä mainitun kuorma-autonne 
tehtäviä? (Rerigasta oikean vaihtoehdon n:o). 
1. Kaikki ulkomaan liikenne 
2. Tavaralinjaliikenteen varsinaiset linjakuljetukset 
3. » 	 jakelu- ja keräilykulietukset 
4. Massatavaran kuljetukset 
5. Kappaletavaran siirtokuljetukset 
6. » 	jakelu- ja keräilykuljetukset 
7. Säjliöautoliikenteen siirtokuljetukset 
8. » 	 jakelu- ja keräilykuljetukset 
9. Suuryksikkökuljetukset (kontit, trailerit, suurlavat) 
10. limastoidut kuljetukset (lämpö- ja kylmäkoreissa) 
11. Jätehuoltokuljetukset 
12. Kunnossapitokuljetukset (auraus, hiekoitus yms.) 
13. Ylisuuret kuljetukset (erikoisluvanvaraiset) 
14. Sekalaista (hinaukset, kouluautot, muuttoautot yms.) 
2. Käytättekö yllä mainittua kuorma-autoanne? (Rengastakaa oikean vaihtoehdon numero) 
1. ilman perävaunua 
2. puoliperävaunun vetoautona 
3. varsinaisen perävaunun vetoautona 
3. Mitkä ovat kuorma-autonne ajokilometrimäärät vuosina 1974-1976? Vastatkaa vain niiltä 
vuosilta, jolloin kuorma-auto oli/on hallinnassanne koko vuoden. Tarkemman tiedon puuttuessa 
voitte arvioida. 
Vuoden 1976 
Vuonna 1974 	 Vuonna 1975 	 ennakkotieto 
Kuorma-auto 	 km 	 km 	 km 
Em. auton perävaunu 
(jos on) 	 km 	 km 	 km 
1 51 67-76/1 3 
4. Montako % kuorma-autonne ajokilometrimäärästä arvioisitte ajettavan ilman kuormaa? 	,,.. 
5. Suurimmat sallitut painot: Kokonaispaino 	 Kantavuus 
_____ 	 kg ________-- 	 kg Kuorma-auto 	............................ 
Em. auton perävaunu (jos on) kg kg 
6. Mikä on kuorma-autonne keskimääräinen kuorman koko silloin kun on kuormaa. Valitkaa 
laaduksi joko kg, 1 tai m 3 (Puutavarakulj. m 3 = kiinto-m 3). 
7. Rengastakaa seuraavasta luettelosta sen tavaralajin numero, jota k1etatte kuorma-autollanne. 
Jos tavaralajeja on useampia, niin rengastakaa korkeintaan kolme tärkeintä. 	Kirjoittakaa 
rengastamienne numeroiden eteen kyseisten tavaralajien %-osuudet. 
Elävät eläimet, rehut, lannoitteet, jäte ja sekalaista 
00 Sekalainen kappaletavara 61 	Elävät eläimet 62 Rehut 
63 Raaka- tai luonnon lannoitteet 
64 Lannoitevalmisteet 
Maarakennusaineet 65 	Erikoiskulietukset, sekalaista, 	posti 
11 	Hiekka ja sora (työkoneiden siirrot, muutto) 
12 Maa 66 jäte, lumi 
13 Louhe 
14 Murskc ja aepeli Polttoaineet 
71 	Hiili ja muut kiinteät polttoaineet 
Puutavara 72 Turve 
21 	Pyöreä puu ja halot 73 Nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineec 
22 Sahatavara 
Metalliteollisuuden 	raaka-aineet ja tuotteet 
Puunjalostustuotteet 81 Rautamalmi 
31 	Selluloosa, jätepaper. puuhioke. hake ym. 82 Rautaromu 
(vuosivanu, lastulevy) 83 Muut malmit kuin rautamalmit ja muu kuin rautarornu 
32 Paperi, paperi- ja seltuloosatuotteet 84 Rauta, teräs ja puolivalmisteet 
85 Valmiit rauta- ja terästuotteet (rakennusteräs) 
Rakennusteollisuuden raaka-aineet ja tuotteet 86 Muut metallit kuin rauta 87 Muut metallituotteet 
41 	Raakamineraalit (ei malmi) 88 Koneet ja kulkuneuvot 
42 Kalkki, sementti ja muut rakennusaineet 
(tulet, elementit), ikkunalasi. rakennuslevyt Muu teollisuus 
esi 91 	lalostamattomar eläin- tai kasvikunnan tuotteet 
(ni syötävät) 
Elintarvikkeet 92 Tekstiililuidut ia niiden jäte 
51 	Liha ja lihavalmisteet 93 	Muut öljyvalmisteet kuin polttoaineet, asfaltti 
52 Meijerituotteet, munst, maito 94 Kerriallisct aineet ja yhdisteet 
53 	Kala ja kalavalmisteet 	.- 95 Nahka, 	nahkatuotteet, kumi, 	kumituotteet 
54 	Vilja ja viljavelmisteer 	. 96 Puuvalmisteet ja huonekalut (keittiökalusteet, ikku- 
55 Hedelmät nat, ovet, vaneri) 
56 Sokeri, sokerivalmisteet ja husaja 97 Tekstiiliteollisuus, 	tuotteet 
57 Sukalaiset 	elintarvikkeet 98 Sekalaiset teollisuustuotteet (keraaminen teollisuus 
58 Juomat (ei maito) paitsi 	rakennusaiseet, 	muovutuotteet, 	kirjapaino- 
59 Tupakka ja tupakkatuotteet tuotteet) 
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4. 	Hu.' a&nga 	w Ei' laetbila körkllorneter (uppekattningsvis) 
kt$ro utan laos ? 
LASTBILSTJNDERSÖKNINOENS PRÄGEYORIIULXR 
Pd den ovan fsta lappen at tryckt ett lpande numiner, den 1 
undersdkningen inedtagna bilene regieternuixnner, intl.rke, Aret ftir 
lbruktagande, användningekod, tota].vikt, läneelgnum, innehavarens 
nauin, yrke (fdrkortat), nradrees, postadress. 
	
1. 	Vilken av följande 14 transportsiagsbenäuinlngar beekriver bhot 
Er ovan näinnda lantbiio uppglfter ? (Förse numret p rätt 
alternativ rned ring). 
1. Ali utrlkeetrafik 
2. Godelinjetrafikena egentiiga linjeiraneporter 
3. - 	________ dietributione- och uppeamuingstranaporter 
4. Transport av masegode 
5. Förfiyttnlngstransporter av etyckegode 
6. Dietribution och uppsamuing av styckegods 
7. Tankbilstrafikeng förflyttui.ngstransporter 
8. distributlons- och uppeamuingetranaporter 
9. Transport av stora enheter (contalners, traliere, etora flak) 
10. lLuftkonditlonerade tranep. (1 vhrme- och kylkaroeserier) 
11. Avfalistransporter 
12. Underhtlistransporter (piognlng, sandnIng m.m.) 
13. i5verdImensionerade transporter (fordrar spec1ait1liet.nd) 
14. Diverse (bogsering, akoibilar, flyttbliar m.m.) 
2. Anvnder ui ovan nämnda lastbil 
1. utan traller 
2. som dragbli f5r L3emltrailer 
3. som dragbil fir eg. traller 
3. 	Vilket är antalet körkilometer för Er iaetbil under Aren 1974 - 
76 ? Svara endaet 1 fali att lastbiien varit 1 Er besittning 
hela ret. 1 fali exakta uppgifter eaknas ber VI Er uppekatta.  
Är 1914 Är 1975 Är 1976 
km km km 
km km km 
5. St3rsta tIil&tna viktor; 	Totalvlkt 	Bärförmga 
Lastbilen ..................kg 	 kg 
Ovannattrnda iastblls traiierl 
(on en eddan existerar) ..... 1 	kg 	 kg 
6. Hur atora hr 1 genouwnitt de lasa, som transporterao med Er 
lasibil ? (Rökna Into med toinma körningar 1 genocnsnittet). 
Väli ngon av föijande sorter kg, 1 eiler ui 3 (Trävarutraopor-
ter: ts3 = kubikmeter faut rntt). 
7. Förse med ring 1 nedanatdexide tabeil nutnret $ det varusing, 
som Ni traneporterar ned Ei' lastbil. Svida NI traneporterar 
fiera olika varuslag, ringa ja högat de tre viktigaate. Skriv 
ifrAgavarande varuslaga %-andeiar framför de nunren, aOii Ni 
föraett med ring. 
00 Diveree etyckegode 
Jordbyggnadsmaterlai 
11 	Sand och gruu 
12 Jord 
13 Sprängsten 
14 Krosaten och makadain 
Trivaror 
21 	Rundvlrko och ved 
22 SdgvIrke 
Träförädl Inge prod ukter 
31 	Celluloaa, avfailepapper, eilpmaeaa, tila m.a. 
(fodervadd, spdnplattor) 
32 Papper, pappere- och ceiiuloeaprodukter 
Byggindustrina rMnrnen och produkter 
41 	Rdrnineraler (ei malm) 
42 Kaik, cement och annat byggmaterlai 
(tege]., element), fönetergiaa, byggplattor 
43 Vatten 
Llvstned ei 
51 	ICött och köttprodukter 
52 	Mejerlprodukter, rnjöik, ägg 
53 Fisk och fIekprodukter 
54 SpannmU och epanntnPileprodukter 
55 	Frukt 
56 	Socker, aockerprodukter, honung 
57 	Diveree ilvemedel 
58 	Drycker (ej mjölk) 
59 	Tobak och tobaksprodukter 
LatbIlen 
Ovannämnda iastbils 
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Levande djur, foder, gidael, avfall och diveree 
61 	Leva.nde djur 
62 Foder 
63 Naturliga, 0 fördlade gidaelmedel 
64 	Gödselmedel, til].verkade 
65 	Specla.ltransporter, diveree, post, (frflyttning 
av arbetsmaBkifler, flyttning) 
66 Avfall, anö 
Brhnsl e 
71 Kol och andra fasta brhnslen 
72 Torv 
73 Brnslen 1 gas- och nytande form 
Metallinduetrl.U8 rMmnen och produkter 
81 	jrntualm 
82 	Järnskrot 
83 Annan malm lin järnmalm och annat skrot n jrnekrot 
84 Järn, at&l och halvfabrikat 
85 Färdiga jhrn- och sUlprodukter (byggetdi.) 
86 	)letaller (utom j&rn) 
87 Övrlga metallprodu.kter 
88 Maekiner och fordon 
Övrig induetri 
91 Oförädiade produkter fr&n djur- eller vxtriket 
(ej ätbara) 
92 Textllfiber jämte avfall 
93 Oljefabrikat (ej brnele), aefalt 
94 Kemiska ätunen och föreningar 
95 Läder, läderfabrikat, gummi, gu!nrnlprodukter 
96 Träfabrikat och möbier (ktsksinrednlng, fönater, 
dorrar, faner) 
97 Textilindustrifls produkter 
98 Diverse industrlprodukter (keraeiisk Induetri utoa 
byggtnaterial, plastfabrlkat, tryckeriprodukter) 
8. 	LNMXRKNINGAR ............................................... 
...................................... TACK FÖR BESVÄRET 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
fAUSOHJEITA KYSELTLOMAKKEEN T YTTÄMISES 1 
KYSYMYS 1. 	Kohta 1. tarkoittaa kaikkea ulkomaille ja sieltä Suomeen 
8Uufltautuvaa liikennettä siitä riippumatta mitä nuista 
kuljetuk8ista on määritetty kohdissa 2. - 14. 
Kohdat 2. ja 3. tarkoittavat linja1ijkenne1uya mukaista 
tavaralinjalllkennettä siitä riippumatta mitä muista kul-
jetuksista on määritetty kohdissa 4. - 14. 
Siirtokuljetue on kuorman kuljettamista yhdestä laetaus-
paikasta yhteen purkupaikkaan. 
Jakelukuljetus on kuorman kuljettamista yhdestä lastaus- 
paikasta kahteen tai useampaan purkupaikkaan. 
Keräilykuljetua on kuorman kuljettamista kandesta tai 
useammasta lastauspaikasta yhteen purkupaikkaan. 
Puutavara on massatavaraa jos sitä kuormataan konee].li-
sesti (esim. nivelpuoniinosturi) ja kappaletavaraa jos 
kuormaus auoritetaan lauta tai pölkky kerrallaan käsi- 
pelillä. 
KYSYMYS 4. 	Tyhjänäajo-% auodostuu lähin tyhCist paluumatkoleta 
ja matkoista työpaikoille .ja takaisin aoa alkaessa ja 
päättyessä yms. 
KYSYMYS 5. 	Nämä painot löytää rekieteriotteesta. uorna-auton ko- 
konaispaixio on merkitty myös osoitetarraan. 
KYSYMYS 6. 	Tässä kysytään kuorma-auton a perävaunun yhteenlas- 
kettua kuornaa. 
Laaduksi valitaan 1, kg tai m 3 sen mukaan mitä laatua 
yleensä käytetään ja mikä rajoittaa kuorman kokoa. 
KYSYMYS 7. 	Mikäli mieleistänne tavaralajia ei löydy luettelostam- 
me niin tehkää omia nimiehdotuksia. 1Moni vastaaja on 
ehtinyt kaipaamaan valtulebetonia nimikkeistön täyden-
nykseksi. 
MUUTA 	Loinakkeelle painetut kaksi koodiruudukkoa täytetään 
tie- ja vesirakennushallituksoasa. 
KYSYMYS 2. 	ymäläauto on perävaunuton kuorma-auto. 
PuOliperävaunuybdjetelmä tunnetaan myös rekan nimellä 
ja varsinaista perävaunua nimitetään myös täysperävau-
nuksi. 
KYSY?fl's 3. 	Auton ollessa halljnnaasanne vain osan vuotta voitte 
merkitä ajok1lonetrimä. jos samalla kerrotte miten 
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Asia Tutkimus kuorma - autoliikenteestä 
1 Tie- ja veslrakennushalljtus tekee Suomen Kuorma - autoliiton, 
Teollisuuden Keskusliiton ja Tilastokeskuksen kanssa laajaa 
selvitystä maamme kuorma-autoliikenteen nykytilasta. Selvi-
tyksen tuloksia käytetään tielnvestolntllaskentaohjeiden tar-
kistamiseen sekä kuorma-autoliikenteen toimiritaedeilytysten 
parantamiseen. 
Aiemmin vuonna 1976 on jo selvitetty ammattimaiseri kuorma- 
autoliikenteen ajo- ja kuljetuskustannuksia. Nyt suoritetta-
valla tutkimuksella selvitetään miten maamme kuorma-autokanta 
jakaantuu eri kuljetuslajeihin ja mihin suuntaan kuorma-autoen 
ajosuoritteet ovat kehittymässä näissä kuljetuslajelssa. 
Valitsimme Teidät ja 3976 muuta kuorma-auton haltijaa tutki-
mukseemme Autorekisterikeskuksen ajoneuvorekisteristä, Tie- 
ja veslrakennushallltus kääntyy Teidän puoleenne lähettärnäliä 
oheisen esitäytetyn kyselylomakkeen, jonka hyväntahtoisesti 
täyttänette. Mikäli ette jostakin syystä voi vastata lomakkeen 
kysymyksiin, niin kertokaa lyhyesti näistä syistä lomakkeen 
huomautuksia-kohdassa ja palauttakaa lomake. Näin voidaan 
välttää tarpeettomat uusintakyselyt. 
Kyselylomake tulisi palauttaa 8.12.1976 mennessä oheisessa 
maksuttomassa palautuskirjekuoressa osoitteella Tie- ja vesi-
rakennushallltus, PL 20, 00003 HELSINKI 300. Jokainen palau-
tettu lomake on tärkeä tutkimuksen tavoitteiden saavuttami-
seksi. Annetut vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuk-
sellisesti. 
2 . 
Tutkimusta koskeviin tiedusteluihin vastaa dipl.ins. Seppo 
Sainio (puh. 90 - 6307k1/680). P& svenskspMkiga förfr.gningar 
svarar forskare Ren Tigerstedt (tel. 90 - 709kk55). 
Tie -  ja ves±rakennushallituS haluaa jo etukäteen kiittää vas -
tauksistanfle. 
i- 
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A 	Tutkimus kuorma-autoliikeriteestä 
Tie- ja vesirakennushallitus lähetti marraskuun 18 päivänä 
oheisen kyselylomakkeen 3977 kuorma-auton haltijalle. Tutki-
rnukseen on kentällä suhtauduttu ilanduttavan myinteisesti. 
Joulunpyhiin mennessä olemme saaneet vastaanottaa jo runsaat 
2700 täytettyä lomaketta. 
Saadaksemme aineiston vieläkin edustavammaksi a sitä kautta 
tulokset luotettavarnnilksi lähetämme uuden kyselylomakkeen 
vastausohjeineen niille kuorma-auton haltijoille, Joilta emme 
joulukuun 28 päivään mennessä ole saaneet vastausta. 
Pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään oheisen lomakkeen 
ja palauttamaan sen 10.1.1977 mennessä oheisessa palautus- 
kuoressa osoitteella Tie- ja vesirakennushallitus, Tutkimus- 
toimisto, PL 20, 00003 HELSINKI 300. Lisätietoja ja lomakkeen 
täyttöohjeita antavat tutk.siht. Matti Ruutl (puh. 90 - 7O9 4. 4 58) 
ja tutkija Ren Tigerstedt (puh. 90 -70955). 
Tie - ja vesirakennushallitus kiittää vastaukslstarine. 
ToimIstopäällikkö 	-Jorma Kosunen 
LIITTEENÄ: 
Alkuperäinen saatekirje, vastausohjeita, 
kyselylornake ja palautuskirjekuori 
JAKELU: 
Er11isen liitteen mukaan 
TIEDOKSI: 
T, Tt, Sainio, Ruuti 
t/s A 
VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN 
Undersökningsbyr.n 
Hesrngtors 21.12.1976 






Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skickade den 18 november 
vIdst.ende fMgeformulär (endast en finsk version) till 3977 
lastbilsirinehavare, Undersökningen har ftt ett glädjande 
positivt mottagande p fältet. Före juiheigen har vi mottagit 
drygt 2700 ifylida bianketter. 
För att f ett än rnera representativt material och därigenom 
ocks tlllförlltllgare resultat skickar vi ett nytt frge -
forrnulär till dem, som inte svarat före den 28 december, 
VI ber Er vänligen ifylla vidstende formulär och returnera 
det till och med den 10.1.1977 1 medföljande returkuvert till 
adressen: Väg och vattenbyggnadsstyrelsen, Undersöknings-
byrn, Postfack 20, 00003 HELSINGFORS 300. P Svenska för-
frgningar angende ifyllandet av fr.geformu1äret, samt p 
andra frgor gällande 1fr.gavararide undersökning svarar per 
telefon forskare Ren Tigerstedt (tel. 90- 7094k5). 
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen tackar för Era svar. 
Byrchef 	 Ko sun en 
BILAGOR: 
Det ursprungliga finska följebrevet, 
fr.geformu1är, returkuvert, 
DISTRIBUTION: 
Enligt fristende bilaga 
TILLKNNA: 
T, Tt, Sainio, Tigerstedt 
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